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Graduate School， ToかoMedical and Dental Universiり
Chizuru ARrSAWA and恥fasaoANDO 
From the Department 01 Urology， East Tokyo Metropolitan Hospital 
A 67・year-oldwoman underwent abdominal ultrasonography as part of a general health 
examination and was incidentally found to have a mass 5 cm in diameter in the left adrenal gland. She 
had no experience of abdominal trauma. Computerized tomography (CT) revealed a 5.5X5.0 cm 
mass in the left adrenal gland， which was ~eterogeneously enhanced by the contrast medium. 
Hormanal data for adrenal function were al within the normal range. For the suspected non-
functioning adrenal tumor， the patient underwent adrenalectomy. Histopathological examination 
demonstrated only hematoma without tumor cells. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 531-534， 2003) 


























内分泌学的検査:血中 ACTH28 pg/ml (7.4-
55.7 pg/mI) ，コルチゾール 22.7μg/dl(4.0-18.3 
μg/dI) ，アルドステロン 13.0ng/dl (35.7-240 pg/ 
mI)，アドレナリン 0.01ng/ml以下(100pg/ml以
下)，ノルアドレナリン 0.17ng/mg (0.1-0.45 pg/ 
mI)， ドパミン 0.04ng/ml(0.03 pg/ml以下)，血柴
レニン活性 0.4ng/ml/hr (0.1-0.6 ng/ml/hr)，尿中
17-0HCS 4.7mg/day (2.2-7.3 mg/day) ， 17-KS 
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Fig. 1. A: Abdominal CT scan showed a 
5.5 X 5.0 cm mass in the left adrenal 
gland. B: The mass was hetero-
genously enhanced by the contrast 
medium. 
Fig. 2. Tl-weighted (A) and T2-weighted (B) 
MRI showed low signal intensity and 
mixed intensity of the mass， respectively. 
Fig. 3. 5.5 x 5.0 cm tumor was excised through 















Fig. 4. Macroscopic specimen. 
Fig. 5. Microscopic 回 amination revealed 
hematoma， and compressed normal 



































性期に特徴的な highdensityを示すが， hemoglobin 
の経時的変化によって亜急性期，慢性期に多様な
densityをとる.また， MRIも同様に亜急性期，慢
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